
















ドイツ語 映画上映・解説 2016『善き人のためのソナタ』（原題：Das Leben der Anderen）
フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督
2017『辛口ソースのハンス一丁』（原題：Einmal Hans mit scharfer Soße）
ブケット・アラクシュ監督
フランス語 映画上映・解説 2016『屋根裏部屋のマリアたち』（原題：Les femmes du 6ème étage）
フィリップ・ル　ゲイ監督



















言語 B 継続学習促進の取り組み ……………………………………………………………………………………… 細井 尚子 (1)
各言語の取り組み紹介　ドイツ語・フランス語 ……………………………………………………… 新野 守広・石川 文也 (2)
　　　　　　　　　　　スペイン語・中国語・朝鮮語 ………………………………飯島 みどり・細井 尚子・石坂 浩一 (3)
授業探訪−総合系科目・多彩な学び「舞踊論」− ………………………………………………………………… 糟谷 里美 (4)
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楽空間である寄席に注目した。そこで演じられる多様な芸態をサンプルに授業内容を構成し、「 1 回 3 コマ集中開
講」という形を予定していたが、今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、1 回 2 コマ（全 7 回）の構成とし、
教室でもオンラインでも受講できるミックス型で開講することになった。

















　心配していたワークショップについては、 5 回目の 動物ものまね」がマスクを外せないために代表の学生の
み行う形になったが、その他は全員ある程度体験できたと思う。一方、オンライン受講と教室受講の双方をミッ
クス型授業で経験した学生によると、やはりワークショップは教室でやるほうがよいと 感想があり、検討課題
として講師陣の間で共有していた。そんな矢先、2 0 2 1年の年明け早々に再び緊急事態宣言が発出され、 6 回目
と最終回をオンラインのみで開講することになった。 6 回目の漫才のワークショップはZoomのブレークアウト






























































































新座 2018 年 10 月 11 日（木）16:40	N232 教室	






¡Un viaje por Perú a 





























・2016 年度：「屋根裏部屋のマリアたち」（監督：フィリップ・ル　ゲイ 2010 年、セザール賞助演女優賞受賞）
・2017 年度：「パリ 20区、僕たちのクラス」（監督：ロラン・カンテ、2008 年、第 61回カンヌ国際映画祭パルム・
ドール受賞）













12月 5日（水） 17：00～19：30 
※池袋・新座同時上映！※ 学生・教職員対象 











photographer: Marja-Leena Hukkanen 





原作　ハティジェ・アキュン “Einmal Hans mit scharfer Soße”（2005）／監督　ブケット・アラクシュ／脚本　ルート・トーマ／音楽　アリー・N・アスキン／
カメラ　ユタ・ポールマン／出演　イディル・ユーナー，アドナン・マラル，シール・エロール，セセデ・テルツィアンほか
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と表現を学びました。次の準備段階では、 ３ ～ ５ 名のチームに分かれて、選択した論題に対する意見を交換し、
チームの主張の根拠となる情報をインターネットでリサーチしながらディベートの準備を完成させました。その
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　第 2 回立教大学教育活動特別賞（2 0 1 9年度）を受賞された 3 人の先生方から、受賞に際しての喜びの声とともに、
授業内容・教育実践における様々な工夫や気づきをご寄稿いただきました。
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あいさつ・地域紹介（1 0分） ➡ 前回のまとめ（1 0分） ➡






イミング」に注意しました。例えば、講義本編6 0分をさらに 2 ～ 3 つの小さなセクションに区切り、各セクションに
関連する短い映像資料を一定間隔で配置させるなど、講義スライドと映像資料との往復によって内容説明にリズムを
作り、受講生が集中力を保つことができるよう工夫しました。
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編集人 山本 有香、細井 尚子、石渡 貴之
発行所 立教大学 全学共通カリキュラム運営センター




　・ 7 月2 3日（木）春学期FDセミナー＊
　・ 1 月1 4日（木）～2 5日（月）  
英語必修カリキュラムWebアンケート実施＊
　・ 英語力伸長度測定テスト（CASEC ／ TOEIC IP）＊ 
1 年次対象：春学期（プレイスメントテスト）3 月
3 0日（月）～ 4 月 3 日（金）、秋学期　 1 月1 2日（火）
～ 1 月3 1日（日）  
2 ～ 4 年次対象：秋学期　1 0月3 1日（土）～1 1月
2 日（月）、1 2月 5 日（土）～1 2月 7 日（月）  
全学年対象：秋学期　 2 月 1 日（月）～ 2 月 5 日（金）
② 教育研究室
　・ 7 月2 8日（火）春学期担当者連絡会＊
　・ 1 月1 5日（金）世界を知ろう！講演会＊
　・ 2 月2 6日（金）秋学期担当者連絡会＊
③フランス語教育研究室
　・ 7 月1 1日（土）春学期担当者連絡会＊
　・ 9 月2 8日（月）世界を知ろう！講演会＊
　・1 2月1 1日（金）秋学期担当者連絡会＊
④スペイン語教育研究室
　・ 7 月2 7日（月）春学期担当者連絡会＊
　・1 1月 5 日（木）世界を知ろう！講演会＊
　・1 2月2 1日（月）秋学期担当者連絡会＊
⑤中国語教育研究室
　・ 8 月 1 日（土）春学期担当者連絡会＊




　・ 7 月2 7日（月）春学期担当者連絡会＊
　・1 1月2 5日（水）世界を知ろう！講演会＊
　・ 1 月2 8日（木）秋学期担当者連絡会＊
①オンライン講習会
　・ 4 月2 2日（水）　 第 1 回オンライン講習会＊
　・ 4 月2 3日（木）　 第 2 回オンライン講習会＊
　・ 7 月 7 日（火）　  第 3 回オンライン講習会＊
　・1 2月2 1日（月）　第 4 回オンライン講習会＊
②担当者連絡会
　・ 7 月2 2日（水）、2 3日（木）スポーツ実習科目オ
ンライン説明会＊
　・ 7 月2 9日（水）2 0 2 0年度総合系科目担当者連絡
会＊
　・ 2 月2 6日（金）2 0 2 1年度第 1 回総合系科目担当者
連絡会＊
　・ 全カリ言語教育科目「授業評価アンケート2 0 1 9年
度報告書」作成（2 0 2 0年 9 月発行）
テーマ：オンライン授業の可能性





　芝垣 亮介 氏（ 立教大学外国語教育研究センター准教
授／英語教育研究室主任）






第2 6号（2 0 2 1年 3 月発行予定）に掲載
＜言語系科目構想・運営チーム＞
＜総合系科目構想・運営チーム＞
＜授業評価アンケート関連＞
＜シンポジウム＞
─ 8 ─
